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所
謂
末
期
古
墳
（
八
世
紀
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
点
で
は
墳
墓
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
）
か
ら
川
土
す
る
有
効
な
年
代
資
料
と
し
て
青
銅
製
鍔
帯
金
具
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
周
知
の
事
と
し
て
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
か
つ
て
こ
の
鍔
帯
金
具
の
性
格
が
（１）
「
衣
服
令
」
の
規
定
に
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
年
代
的
に
も
ほ
ぼ
八
世
紀
の
中
で
考
蜂
え
て
い
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
鍔
州
金
具
に
は
大
き
さ
等
の
点
で
幾
種
頓
か
の
分
類
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
実
際
に
そ
の
類
別
さ
れ
た
も
の
と
位
階
と
の
対
比
が
試
承
ら
れ
た
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
比
が
如
何
程
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
の
検
討
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
鍔
州
金
具
に
示
さ
れ
る
位
階
を
、
特
に
東
北
末
期
古
墳
州
土
の
例
を
通
し
て
考
え
な
が
ら
、
授
位
の
背
景
を
検
討
していこうと思う。資料として末期古墳をとりあげるのは、比較的跨帯金具が散逸することなく発見されるのが墳墓であ
り、その鍔帯を着した人物もまた被葬者として特定できるという利点があるからである。それと共に、八世紀代の東北に
おいては、蝦夷征伐などにも関連して授位の記辨が散見しており、在地首長などの位階もある程度知ることができる。そ
れ
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
授
位
の
具
体
相
を
推
測
で
き
る
も
の
が
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
対
象
と
す
る
鍔
帯
金
具
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
古
墳
時
代
に
知
ら
れ
て
い
る
金
銅
透
彫
の
鍔
と
は
異
な
り
、
無
文
・
簡
素
な
作
り
の
八
世
紀
の
鍔
帯
に
示
さ
れ
る
授
位
（
伊
藤
）
一
一
、
跨
帯
検
討
の
現
状
は
し
が
き
八
世
紀
の
鍔
帯
に
示
さ
れ
る
授
位
ｌ
蕊
北
末
期
古
衞
を
蕊
し
て
Ｉ
伊
藤
玄
三
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第１図
青
銅
製
鍔
で
あ
る
（
第
一
図
）
。
絞
具
・
巡
方
・
丸
鞆
・
鉈
尾
か
ら
な
る
こ
の
鍔
帯
金
具
は
、
扁
平
な
裏
（２）
金
目
《
を
伴
な
っ
て
革
帯
に
装
着
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
時
に
平
城
官
跡
出
土
ロ
叩
例
の
如
く
漆
を
塗
っ
た
痕
ク
ロ
ツ
ク
リ
跡を遣すものもある。即ち、出土品の多くは、衣服令に見られると一」ろの「烏油腰帯」に
（３）
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
烏
油
腰
帯
は
、
金
銀
装
腰
帯
が
文
武
の
五
位
以
上
が
用
い
る
に
対
し
て
、
六
位
以
下
の
下
級
位
階
者
の
着
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
六
位
以
下
に
お
け
る
具
体
的
な
差
異
に
つ
い
て
は
、
令
の
規
定
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
遺
物
と
し
て
の
鍔
帯
金
具
を
見
る
と
、
形
態
上
で
も
若
干
の
差
を
示
す
も
の
が
あ
る
し
、
大
き
さ
の
上
で
も
差
異
が
指
摘
で
き
る
。
筆
者
が
昭
和
四
三
年
に
跨
州
金
具
を
と
り
あ
げ
た
際
に
は
、
論
点
を
年
代
考
定
に
据
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
埴
に
「
位
階
に
応
じ
た
差
異
」
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
に
止
め
て
い
る
。
し
か
る
に
、
昭
和
五
○
年
に
は
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅵ
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
（４）
巾
で
、
佐
藤
興
治
氏
の
執
筆
で
鍔
帯
金
目
禿
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、
分
類
と
位
階
比
定
が
な
さ
れ
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
阿
部
義
平
氏
「
跨
帯
と
官
位
制
に
つ
い
て
」
が
翌
五
一
年
に
発
表
（５）
され、辻〈に位階と遺物の鍔帯金具の関連が追究されることになった。
佐
藤
氏
の
扱
わ
れ
た
範
囲
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
平
城
宮
跡
川
土
の
青
銅
製
鍔
帯
金
具
の
検
討
を
骨
子
するものであるのに加えて、衣服令との対比・万跨帯にも及ぶものである。特に、平城宮跡
ＳＤ６５０出土品二二例を通しての鍔帯の分顛は、従来知られることのなかった種類の、
同一遺跡での出土を踏まえたものである点で注Ⅱすべきものであったといえよう。その分
類
で
は
、
青
銅
製
跨
帯
を
Ａ
・
Ｂ
．
Ｃ
の
三
系
列
に
さ
れ
、
Ａ
は
文
官
帯
に
、
Ｂ
は
武
官
帯
に
比
定
で
き
よ
う
と
推
測
さ
れ
、
さ
ら
に
Ｃ
は
非
公
式
の
跨
帯
と
も
考
え
ら
れ
る
か
と
さ
え
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
のＡ系列の鍔とされたものには計測値での差異上からＡＩｌＡⅥの各段階があり、それぞ
れＡＩⅡ６位、ＡⅡⅡ７位、ＡⅢⅡ８位、ＡⅣⅡ大初位、ＡＶⅡ少初位、ＡⅥⅡ無位とい
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以
上
の
よ
う
に
、
平
城
南
跡
に
お
け
る
比
較
的
恵
ま
れ
た
川
北
品
を
例
と
す
る
跨
帯
金
具
の
分
類
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
大
き
な
収
礁
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
が
、
分
類
上
で
も
粁
干
の
差
異
を
示
す
如
く
な
お
Ⅲ
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
八
世
紀
代
腰
帯
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
特
に
文
献
上
で
の
大
き
な
変
化
も
無
さ
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
一
定
の
法
則
的
理
解
が
可
能
な
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
衣
服
令
規
定
の
大
ま
か
な
六
位
以
下
と
さ
れ
る
位
階
の
そ
れ
ぞ
れ
と
、
遺
物
上
か
ら
の
鍔
帯
金
具
に
おける細別がどれ程対比していけるか、それがどれ程の妥当性をももうるかが課題であろう。遺物上での細別の点では、
阿
部
氏
の
三
ミ
リ
噸
位
の
分
類
は
よ
り
精
し
い
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
か
つ
て
の
一
分
と
い
う
尺
度
と
の
関
連
で
理
解
で
き
る
も
の
と
す
れ
ば
、
有
力
な
可
能
牝
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
阿
部
氏
の
分
緬
で
も
Ａ
系
列
も
あ
れ
ば
Ｂ
系
列
も
あ
り
そ
う
で
あ
り、佐藤氏の場介にはＣ系列もある。同一基準ではないとしても、これらの系列的差異もあるとすれば、それらが明確化
さ
れ
な
い
限
り
全
休
像
は
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
き
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
か
な
り
一
般
的
か
と
見
ら
れ
る
Ａ
系
列
の
跨
併
金
具
が
多
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
れでの細別が位階との対比でも容易でありそうである。他のＢ系列などの場合は、例えば佐藤氏の武官帯とか、阿部氏の
無位層や武官帯への想定があり、共にもう一枠別系列のものとする考えがある。例数の点からも、一般的と見られるＡ系
列の跨帯金具が基本と把えられるとすれば、これを目一〈体的な位階との対比で考察していくことの意味もその点で認めうる
者
と
は
差
異
が
あ
る
。
う
比
定
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
鍔
帯
金
具
が
具
体
的
な
位
階
と
の
対
比
が
な
さ
れ
た
例
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ところが、これと前後して執筆されたと見られる阿部氏も、同様に位階との対比を試染られている。阿部氏の場合に
は
、
平
城
宮
跡
出
土
品
に
も
Ａ
系
列
。
Ｂ
・
特
殊
九
鞆
が
出
土
す
る
と
い
う
分
け
方
に
は
相
似
た
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
Ａ
系
列
と
さ
れ
る
も
の
に
八
段
階
が
識
別
さ
れ
、
各
三
ミ
リ
幅
（
即
ち
一
分
幅
）
の
差
を
も
つ
も
の
と
把
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
六
位
以
下
初
位
ま
で
の
正
・
従
の
八
ラ
ン
ク
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
鰐
の
長
さ
の
差
異
に
よ
っ
て
は
各
位
階
の
上
・
下
の
細
別
に
も
応
ず
る
一
六
ラ
ン
ク
の
対
応
も
川
能
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
阿
部
氏
の
跨
州
分
頬
は
、
計
測
値
の
上
で
は
三
ミ
リ
幅
と
い
う
一
定
の
差
に
基
づ
く
細
別
を
と
ら
え
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
し
、
位
階
に
対
比
す
べ
き
跨
什
金
具
の
寸
法
も
よ
り
詳
細
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
点
で
前
八
世
紀
の
跨
帯
に
示
さ
れ
る
授
位
（
伊
藤
）
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そ
し
て
、
そ
の
う
ち
佐
藤
氏
の
場
合
に
は
Ａ
系
列
六
種
（
Ａ
Ｉ
ｌ
Ａ
Ⅵ
）
を
そ
れ
ぞ
れ
に
六
位
以
下
無
位
に
比
定
し
た
。
そ
の
Ａ
系
列
の
各
祁
の
間
に
は
五
’
四
ミ
リ
ず
つ
の
減
少
数
値
が
見
ら
れ
、
天
平
尺
に
換
算
し
た
場
合
の
一
分
五
厘
に
相
当
す
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
基
準
尺
度
は
、
実
は
最
大
跨
帯
Ａ
Ｉ
の
帯
幅
が
一
寸
五
分
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
と
い
う
見
方
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
一
寸
五
分
を
基
準
と
す
る
そ
の
十
分
の
一
の
数
値
が
種
別
間
の
格
差
と
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
遺
物
上
で
分
類
で
き
る
鍔
帯
金
具
の
具
体
的
差
異
の
基
準
を
求
め
た
点
で
往
日
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
氏
向
身
も
述
べ
て
い
る
如
く
、
Ａ
Ⅳ
と
Ａ
Ｖ
の
間
に
は
三
ミ
リ
の
減
少
差
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
も
し
同
系
列
の
も
の
の
問
に
お
け
る
数
値
差
が
四
’
五
ミ
リ
と
し
た
場
合
に
は
異
例
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
点
で
氏
は
、
一
応
Ａ
Ⅳ
を
大
初
位
・
Ａ
Ｖ
を
少
初
位
に
当
て
な
が
ら
も
、
初
位
の
承
が
他
の
六
’
八
位
の
如
く
位
毎
に
相
当
す
る
原
則
か
ら
はづれる矛盾を解釈し、①ＡＶが中間的であるのはＡⅣに付随して作られたものであり、ＡⅣの範囲に納められるべきも
の
と
考
え
、
初
位
は
区
別
な
く
Ａ
Ⅳ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
②
Ａ
Ｖ
の
丸
鞆
が
明
瞭
で
な
い
点
か
ら
も
、
製
作
上
の
誤
差
範
囲
内
に
含
め
ら
れ
る
、
と
す
る
考
え
力
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
場
合
Ａ
Ｖ
と
い
う
の
は
実
在
し
な
く
な
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
鍔
帯
金
具
の
計
測
値
に
基
づ
く
分
類
が
、
位
階
に
比
当
し
た
時
に
一
貫
性
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。その為に、位階を重んじて、跨帯金具の分類を左右することになった。果してこれが妥当するであろうか。確かに、
遺物としての跨柵金具は青銅鋳造品であり、規格性を有するものであることは事実である。鋳造・整形などの段階での少
屯
の
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
、
具
体
的
な
位
階
へ
の
Ａ
系
列
鍔
帯
の
対
比
は
佐
蒜
と
な
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
妥
当
性
は
証
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
墳
若
干
例
を
再
び
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
位
階
対
比
の
試
朶
を
進
可
で蛍）よう。
跨
帯
金
具
〈
を
具
体
的
に
検
討
し
て
位
階
と
の
対
比
を
試
み
た
の
は
、
前
述
し
た
佐
藤
・
阿
部
両
氏
の
も
の
を
代
表
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
法
政
史
学
館
三
十
六
号
二
、
鍔
帯
金
具
と
位
階
具
体
的
な
位
階
へ
の
Ａ
系
列
鍔
帯
の
対
比
は
佐
藤
氏
。
阿
部
氏
共
に
試
ふ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
対
比
が
漢
然
る
限
り
で
は
妥
当
性
は
証
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
か
つ
て
末
期
古
墳
の
年
代
考
定
の
折
に
扱
っ
た
東
北
の
古
び
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
位
階
対
比
の
試
朶
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
四
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差
も
あ
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
遣
存
に
関
わ
る
条
件
も
考
慮
さ
れ
る
も
の
が
あ
ろ
う
句けれども、なお若干計測値上からの検討も必要と思われる。
・噂その点で阿部氏の計測値に基づく分類は詳しいものがある。阿部氏は、
Ⅱ州祇鍔帯金具の計測値間には一一一ミリ幅の段階的差異があるとされ、即ちほぼ一分
■■■■｜
■■■
》冊糾一冊咄｜Ⅱ刀蠕鴻の纈簾鵡懸脱麺鮭ユ繍駐獣深趨鰯縣．（釘
二口ロ田Ｍ１調２図）されている．とすれば鍔帯金具自体の計測上ででの多種類の把握が
ｒＦ■■■し〃鱸可能な阿部氏の成果の力が詳しさの点で魅力をもたれるものである。
規
跨
帯
自
体
が
衣
服
制
度
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
規
格
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
の方そ
の
付
属
す
る
鍔
に
も
当
然
規
格
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
さ
れ
る
。
唯
、
衣
服
今
の
規
巡定の中にもその具体的記述は見ることができない。それにもかかわらず、現
」咽実の遺物である跨帯金目『には寸法差が認められる。とすれば、今述べてきた
第ような分類に相当する位階差が存在したことは容易に想定できるところかと
思
う
。
そ
の
場
合
に
、
跨
帯
金
具
自
体
に
お
け
る
分
類
の
妥
当
性
が
第
一
条
件
と
な
る
。
そ
の
点
で
、
よ
り
詳
細
に
計
測
値
に
基
づ
い
て
分
類
を
す
れ
ば
、
恐
ら
く
実
体
に
近
い
区
分
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
阿
部
氏
の
分
類
は
詳
細
か
と
見
ら
れ
る
上
で
は
妥
当
性
が
強
い
か
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
三
ミ
リ
Ⅱ
一
分
と
い
う
基
準
寸
法
や
計
測
上
の
誤
差
な
ど
の
点
の
問
題
は
皆
無
と
は
思
わ
な
い
が
、
少
く
と
も
最
も
多
く
の
例
で
の
計
測
値
に
も
と
づ
く
成
果
で
あ
る
点
を
尊
重
し
て
考
え
れ
ば
、
適
用
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
理
川
は
十
分
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
（６）
そ
こ
で
、
第
２
図
と
し
て
阿
部
氏
の
図
を
転
載
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
こ
の
図
で
は
、
縦
に
帯
幅
に
応
ず
る
一
・
五
セ
ン
チ
（
五
分）’三・九センチ（一寸三分）が、横に跨幅二。一センチ（七分）’四。五センチ（一寸五分）まで示されているが、
そ
の
う
ち
最
も
小
形
の
一
・
五
セ
ン
チ
×
一
一
一
。
○
セ
ン
チ
の
例
は
、
Ｂ
系
列
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
し
当
っ
て
こ
こ
で
問
題
と
す
る
Ａ
系
八
世
紀
の
跨
帯
に
示
さ
れ
る
授
位
（
伊
藤
）
五
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列
を
染
る
と
、
極
め
て
整
っ
た
形
の
配
列
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
縦
軸
の
数
値
に
対
し
て
横
軸
の
数
値
に
は
三
ミ
リ
幅
の
二
類
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
比
較
的
大
形
の
Ａ
１
ｌ
５
ま
で
は
例
を
欠
く
も
の
が
あ
る
が
、
小
形
の
Ａ
５
ｌ
８
で
は
、
そ
れ
が
典
型
的
に
知
ら
れ
る
。
こ
の
Ａ
系
列
の
八
種
乃
至
そ
れ
を
さ
ら
に
二
類
ず
つ
に
細
分
し
た
十
六
ラ
ン
ク
が
、
位
階
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
既
に
阿
部
氏
も
述
べ
て
い
る
が
、
控
え
目
に
具
体
的
位
階
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
分
類
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
積
極
的
に
位
階
と
の
対
応
を
考
え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
即
ち
、
今
の
規
定
に
よ
る
烏
汕
腰
帯
Ⅱ
黒
漆
塗
青
銅
鍔
帯
の
使
用
が
六
位
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
六
位
ｌ
初
位
は
四
段
階
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
鍔
帯
金
具
は
大
略
八
段
階
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
敢
え
て
い
え
ば
、
四
つ
の
位
階
の
中
の
正
従
階
を
も
反
映
す
る
も
の
と
す
れ
ば
八
段
階
に
対
応
で
き
る
も
の
と
な
る
（
付
表
）
。
さ
ら
に
、
三
ミ
リ
胴
鍔分類｜対比位階古墳出土例 法
政
史
学
第
三
十
六
号
ａｌ正六位上
Ａ］
ｂｌ正六位下
上
下
位
位
一ハーハ
従
従ａＡ２
ｂ
麓:十|縦…矢に…,,，ａＡ３ ｂ
":|鮭鮭
錨:|悪:十
":|綴:十|錘
A，il雛÷|塵
iは::十Ａ８
付表鍔'|H:分頬と位階対比（試案）
｝
き
る
も
の
と
な
る
（
付
表
）
。
さ
ら
に
、
三
ミ
リ
胴
で
横
幅
の
差
を
有
す
る
二
つ
の
類
別
を
考
え
れ
ば
、
各
正
従
階
の
上
下
を
示
す
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
紛
う
か
た
な
く
令
制
下
級
位
階
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
Ａ
系
列十六ランクの分類は、当に対応関係で位階
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
場
合
も
ま
た
こ
れ
ら
の
鍔
帯
金
具
が
一
定
時
期
同
一
制
度
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
鍔
帯
金
具
に
示
さ
れ
る
鍔
帯
の
規
格
が
衣
服
令
の
規
定
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
対
応
さ
せ
て
理
解
し
て
良
い
も
の
か
ど
う
か
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
令
規
定
一ハ
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こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
染
る
と
、
衣
服
の
制
の
上
で
は
明
確
に
差
異
を
記
述
す
る
部
分
に
お
い
て
は
、
正
従
位
の
み
な
ら
ず
上
下
階
に
も
及
ぶ
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
の
部
分
で
は
一
括
し
て
六
位
以
下
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
差
異
無
記
載
の
部
分
の
も
の
が
全
く
区
別
が
な
か
っ
た
と
は
い
い
雌
い
で
あ
ろ
う
。
服
色
に
お
け
る
差
異
が
上
下
階
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
、
他
の
部
分
で
も
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
を
優
に
推
測
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
事
実
跨
帯
の
鍔
に
は
差
異
が
あ
っ
た
。
そ
う
染
れ
ば
、
こ
の
朝
服
条
の
記
載
も
大
枠
に
お
け
る
規
定
で
あ
り
、
実
は
細
部
に
お
け
る
差
異
が
隠
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
、
の
差
異
〈
が
ど
の
段
階
ま
で
及
ぶ
か
と
い
え
ば
、
結
の
側
か
ら
考
え
て
上
・
下
階
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
推
測
は
、
令
制
下
の
諸
規
定
の
あ
り
方
か
ら
考
え
て
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
染
る
の
が
妥
当
で
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
朝
服
条
の
記
載
を
理
解
し
て
い
け
ば
、
烏
油
腰
帯
の
内
容
に
も
実
は
篭
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
正
（７）
倉院蔵の鍔帯における帯幅の差異にも現実に見られるところであるし、Ⅲ様に出土、川の跨帯金日【の差異ともつらなってい
く
も
の
で
あ
る
。
で
は
単
に
烏
汕
腰
帯
と
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
果
し
て
位
階
に
応
じ
た
差
異
を
ど
れ
程
に
示
す
も
の
と
把
え
得
る
か
と
い
う
こ
と
の
検
討
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
腰
帯
の
制
の
知
ら
れ
た
令
義
解
朝
服
条
を
考
え
て
染
る
こ
と
に
し
よ
う
。
（３）
朝
服
条
の
記
載
を
承
る
と
位
階
に
応
じ
て
服
装
に
お
け
る
差
異
が
良
く
う
か
が
え
る
．
が
、
そ
の
差
異
の
著
し
い
も
の
と
し
て
衣
色
が
あ
る
。
ハナク
そのうち、当面問題である六位以下に関わる衣色をみると、六位は深緑、七位は浅緑、八位は深繧、初位は浅標であり、
この場合には位ごとに差異を示している。また、「以レ緒別二正従『以〆結明一一上下『」とあり、正位は紫緒、従位は緑緒であ
ム
ス
ヒ
る
と
共
に
、
上
階
は
一
一
結
、
下
階
は
一
結
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
即
ち
、
位
は
衣
色
で
、
正
従
位
は
緒
で
、
さ
ら
に
上
下
階
は
結
で
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
は
、
服
色
に
従
っ
た
農
が
あ
っ
た
が
、
宅
纒
頭
巾
や
烏
汕
腰
帯
な
ど
は
詳
細
な
差
異
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
て
、
い
ま
述
べ
て
き
た
よ
う
に
鍔
帯
金
旦
〈
が
分
類
で
き
、
そ
れ
が
位
階
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
把
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
八
世
紀
の
跨
帯
に
示
さ
れ
る
授
位
（
伊
藤
）
上
三
、
出
土
例
の
位
階
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古
墳
出
土
例
で
そ
れ
を
糸
て
い
こ
う
。
（８）
１
山
右
手
県
胆
沢
郡
金
ヶ
崎
町
西
根
縦
街
道
巡方例縦三・一一一センチ横三・五センチ
（８）
２
〃
西
根
下
釜
巡
方
例
縦
二
・
四
セ
ン
チ
横
二
・
八
セ
ン
チ
（９）
３
山
石
手
県
花
巻
市
熊
堂
巡
方
例
縦
二
・
四
セ
ン
チ
横
三
・
○
セ
ン
チ
（、）
４
宮
城
県
栗
原
郡
栗
駒
町
鳥
矢
崎
二
号
墳
巡方例縦三・四センチ横一一一’六センチ
（ｕ）
５
山
形
県
東
置
賜
郡
吉
戸
畑
町
梨
郷
神
楽
山
巡方例縦一一一・三センチ横三・六センチ
この五例は、比較的に鍔の巡方の数値が知られ得るものである。これらにおいても、計測値は必ずしも厳密とはいえな
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
ほ
ぼ
阿
部
氏
の
分
類
区
分
に
近
い
値
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
該
当
位
階
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
付
表
）
。
そ
のうち、瑞手縦街道・宮城烏矢崎二号境、山形神楽山例では縦一一一。’一一’三・四センチ、横一一一・五’’一一・六センチの範囲で
あ
る
点
で
Ａ
３
に
対
比
さ
れ
、
し
か
も
横
幅
が
三
・
六
と
す
れ
ば
そ
の
下
階
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
正
七
位
下
に
比
定
で
き
よ
う
。
Ⅲ
様
に
岩
手
熊
地
例
は
Ａ
６
に
対
比
さ
れ
、
そ
の
横
幅
が
三
・
○
セ
ン
チ
と
す
れ
ば
上
階
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
従
八
位
上
に
対
比
で
き
る
。
岩
手
下
釜
例
は
、
Ａ
７
に
属
し
、
下
階
と
な
ろ
う
。
即
ち
大
初
位
下
柑
当
で
あ
ろ
う
。
このような位階への対比は、厳密さの点で問題はあるかも知れないが、少くとも位の段階ではかなりの可能性があり、
正従位でもさして隔たることのないものかと考えている。一つの比定の試案ではあるが、可能性の高いものと考えている。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
位
階
を
示
す
鍔
帯
金
具
が
出
土
す
る
遺
跡
を
か
え
り
承
れ
ば
、
そ
れ
は
径
一
○
メ
ー
ト
ル
前
後
の
末
期
古
墳
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
鋳
帯
金
具
に
示
さ
れ
る
位
階
を
帯
し
た
被
葬
者
は
、
当
然
下
級
の
位
階
を
有
し
た
人
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
六
位
以
下
の
有
位
者
の
存
在
が
考
古
学
的
に
も
知
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
東
北
地
方
で
は
文
献
Ｌ
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
鍔
帯
金
具
の
川
土
に
知
ら
れ
る
八
世
紀
代
の
東
北
は
、
一
般
的
に
は
律
令
政
府
に
よ
る
東
北
開
拓
、
そ
し
て
そ
れ
は
蝦
夷
征
伐
の
舞
台
で
も
法
政
史
学
第
三
十
六
号
四
、
八
世
紀
東
北
の
授
位
例
八
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そ
の
よ
う
な
令
制
領
域
と
爽
地
の
接
す
る
錯
雑
し
た
地
域
と
い
う
事
情
を
か
か
え
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
も
位
階
を
有
す
る
譜
は
存
在するし、その位階のあり方もある程度知ることができる。唯、ここでは接撰地帯から以北の詮ではなく、やや広く東北
南部も加えて史料を眺めることにする。
東
北
地
力
に
お
い
て
も
授
位
の
記
事
が
見
え
る
の
は
大
化
以
降
で
あ
り
、
特
に
斉
朋
朝
の
阿
倍
氏
の
日
本
海
側
の
北
進
は
画
期
的
で
あ
る
。
こ
の
北
進
に
伴
な
っ
て
柵
養
蝦
夷
や
各
郡
の
郡
領
等
に
位
階
を
授
け
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
位
は
一
階
又
は
二
階
と
記
さ
れ
、
具
体
的
な
（巧）
例
で
は
斉
川
四
年
（
六
五
八
）
の
鰐
田
蝦
夷
恩
荷
に
小
乙
上
、
一
得
足
郡
大
領
沙
尼
具
郡
に
小
乙
下
、
同
少
領
宇
婆
佐
に
建
武
、
津
軽
郡
大
領
馬
あ
っ
た
。
唯
、
こ
の
律
令
制
度
的
な
鍔
帯
金
具
な
ど
の
遺
物
が
動
乱
の
東
北
に
い
つ
で
も
入
り
得
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
や
は
り
律
令
政
府
の
側
（１）
からの現地への進川が可能な条件下で受容されたものであろうと考澤えたことがある。いうまでもなく令制下の地域におい
て
は
そ
れ
は
川
越
と
は
な
ら
な
い
が
、
宮
城
県
北
部
以
北
の
よ
う
な
夷
地
で
は
問
題
と
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
地
域
も
全
く
令
制
下
の
地
域
と
は
雌
縁
で
は
な
く
、
し
か
も
朝
貢
関
係
な
ど
を
含
め
て
律
令
政
府
と
の
断
続
的
な
つ
な
が
り
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
定される。それも、その地の蝦夷と律令政府の関係が友好的であることが前提であったことは、極めて断片的な史料から
（⑫）
窺知できる。事実、宝亀九年（七七八）に見える外従五位下士口弥侯伊佐西古の例では、天応一工年（七八一）には単に伊佐
西古との承設え、｜以当千の賊首の一人とされている。夷地出身者の伊佐西古は、前者では蝦夷征伐の軍功によって外叙
（皿）
されているのであるが、宝亀十一年（七八○）の伊治公此ロ麻呂の乱以後は夷地へ還って反律令勢力となっていることが推
測
で
き
る
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
然
律
令
的
位
階
は
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
東
北
北
部
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
（ｕ）
と
思
わ
れ
る
の
は
、
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
正
月
に
お
け
る
「
停
二
蝦
夷
俘
囚
入
朝
毛
」
時
以
降
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
い
わば友好的関係に基づく朝貢関係が一方的に律令政府側によって停止されるからである。勿論、その停止の前提として両
者の関係がおもわしくなくなってきていた事情もあったであろう。そして、それらの状況の凝集したのが伊治公呰麻呂の
乱とでもいうべきかも知れない。いうまでもなく、このような両者の関係は一般的な情勢として把えられるものであり、
実
地
出
身
者
の
Ｉ
に
も
律
令
政
府
側
に
加
わ
っ
て
軍
功
を
表
す
も
の
も
あ
り
、
錯
綜
し
た
関
係
も
部
分
的
・
時
期
的
に
は
あ
り
得
た
こ
と
は
当
然で，あろう。
八
世
紀
の
跨
帯
に
示
さ
れ
る
授
位
（
伊
藤
）
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武
に
大
乙
上
、
同
少
領
青
蒜
に
小
乙
下
、
停
足
柵
造
大
伴
君
稲
積
に
小
乙
下
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
斉
明
四
年
の
記
事
は
他
の
こ
の
頃
の
記
事
に
比
較
し
て
詳
し
い
内
容
を
も
つ
が
、
そ
れ
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ほ
ぼ
建
武
か
ら
大
乙
上
ま
で
の
範
囲
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る。即ち後の初位から八位に相当する下位の位階であったということである。これらの記事同体にも鰐田。津軽の建郡な
ど
の
点
で
の
問
題
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
｜
応
当
時
の
授
位
の
状
況
を
推
知
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
八
世
紀
に
入
っ
て
の
授
位
又
は
位
階
記
事
は
、
鍔
帯
の
存
続
期
間
八
九
年
Ⅲ
（
慶
雲
四
年
ｌ
延
暦
十
五
年
）
に
五
六
例
ほ
ど
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
記
事
を
見
る
と
、
第
一
に
大
部
分
外
位
で
あ
る
。
但
し
例
外
は
あ
っ
て
、
桃
生
郡
人
道
鴫
宿
禰
一
族
に
は
内
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（咽）
し
、
渡
島
津
軽
津
司
諸
君
鞍
男
。
標
葉
郡
人
丈
部
賀
例
努
な
ど
が
内
位
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
は
天
平
勝
宝
一
元
年
（
七
四
九
）
の
陸
奥
一
只
金
に
際
し
て
授
位
さ
れ
た
獲
金
人
上
総
国
人
丈
部
大
麻
呂
、
治
金
人
左
京
人
戸
浄
山
の
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
特
例
の
授
位
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
見
て
も
、
東
北
の
在
地
出
身
者
の
場
合
に
は
圧
倒
的
に
外
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
に
六
○
％
は
六
位
以
下
で
あ
り
、
そ
の
初
位
ま
で
の
史
料
上
で
の
分
布
は
ほ
ぼ
何
等
で
あ
る
。
試
朶
に
多
数
の
人
名
の
知
ら
れ
る
神
護
（Ⅳ）
景雲一一一年（七六九）’二月の賜姓記事をあげて承よう。
陸
奥
白
河
郡
人
丈
部
子
老
外
正
七
位
上
陸
奥
白
河
郡
人
丈
部
子
老
賀
美
郡
人
丈
部
国
益
法
政
史
学
第
三
十
六
号
標
栞
郡
人
丈
部
賀
例
努
正
六
位
上
安
積
郡
人
丈
部
直
継
足
外
従
七
位
下
信
夫
郡
人
丈
部
大
庭
外
正
六
位
上
柴
田
郡
人
丈
部
嶋
足
外
正
六
位
上
会
津
郡
人
丈
部
庭
虫
外
正
八
位
下
磐
城
郡
人
丈
部
山
際
外
正
六
位
上
牡
鹿
郡
人
春
日
部
奥
麻
呂
外
正
八
位
下
日
理
郡
人
宗
何
部
池
守
外
従
七
位
上
○
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基
づ
く
授
位
で
あ
り
、
多
ノ
・
三
山
な
ど
の
例
で
あ
る
。
白
河
郡
人
靱
大
伴
部
継
人
外
正
七
位
下
黒
川
郡
人
靱
大
伴
部
弟
虫
外
従
六
位
下
行
方
郡
人
大
伴
部
三
田
外
正
六
位
下
苅
田
郡
人
大
伴
部
人
足
外
正
六
位
上
柴
Ⅲ
郡
人
大
伴
部
福
麻
呂
外
従
八
位
下
磐
瀬
祁
人
吉
弥
侯
部
人
上
外
正
六
位
上
宇
多
郡
人
吉
弥
侯
部
文
知
外
正
六
位
下
名
取
郡
人
吉
弥
侯
部
老
人
外
正
七
位
下
賀
美
郡
人
吉
弥
侯
部
大
成
外
正
七
位
下
信
夫
那
人
吉
弥
侯
部
足
山
守
外
従
八
位
下
新
田
郡
人
吉
弥
侯
部
豊
庭
外
大
初
位
上
信
夫
郡
人
吉
弥
侯
部
広
国
外
少
初
位
上
玉
造
郡
人
吉
弥
侯
部
念
丸
外
正
七
位
下
こ
の
賜
姓
関
係
記
事
に
見
ら
れ
る
位
階
は
令
制
内
の
例
で
は
あ
る
が
、
洲
に
標
雌
川
人
丈
那
賀
例
努
を
除
い
て
外
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
良
く
知
ら
れ
る
し
、
そ
の
範
囲
も
六
位
か
ら
初
位
ま
で
網
羅
し
て
い
る
。
こ
れ
が
雌
も
典
型
的
な
地
力
位
階
の
あ
り
力
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
ほ
か
の
位
階
と
し
て
宝
亀
年
間
以
降
に
従
五
位
以
上
の
例
が
耕
干
多
く
な
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
理
由
と
し
て
征
戦
の
軍
功
に
基
づ
く
授
位
で
あ
り
、
多
く
は
外
従
五
位
下
で
あ
る
。
又
、
例
外
的
に
商
い
位
階
と
な
る
従
五
位
及
び
正
四
位
が
認
め
ら
れ
る
が
、
道
嶋
嶋
足
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
は
位
階
の
具
体
相
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
位
階
が
総
じ
て
ど
の
よ
う
な
契
機
で
与
え
ら
れ
て
い
る
か
を
考
え
よ
う
。
そ
れ
は
い
わ
ば
令
制
外
の
夷
地
に
ま
で
位
階
が
及
ん
で
い
る
か
ら
の
検
討
で
あ
る
。
即
ち
、
授
位
の
一
般
的
な
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
令
制
下
に
あ
っ
て
は
前
述
し
た
如
き
有
位
者
は
郡
司
層
ク
ラ
ス
か
そ
れ
に
匹
敵
す
る
在
地
有
力
層
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
形
で
令
制
的
八
世
紀
の
鍔
帯
に
示
さ
れ
る
授
位
（
伊
藤
）
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さ
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
上
か
ら
の
授
位
の
あ
り
方
を
見
て
く
る
と
、
東
北
の
令
制
下
の
地
域
に
お
い
て
は
位
階
は
外
位
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
六位以下が主であったことが知られ、しかもそれらの授位の背景には通常例のほかに軍功などの特例も含むものであっ
た。ところが、蝦夷に対しても位階の具体相は知り得ないが授位の例が断片的に見え、それもまた臨時的授位の例として
存在したことが知られるのである。その授位の実体は、文献上では記されていなかったが、考古学的資料である鍔帯金具
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
鍔
帯
金
具
の
検
討
を
通
し
て
考
え
た
結
果
で
は
、
ま
さ
し
く
正
七
位
下
。
従
八
位
上
・大初位下など（附表）の位階に比定できそうであり、平城宮跡出土品とも対応する内容のものであった。ここに、位階
制
の
広
が
り
の
確
実
な
姿
を
読
承
と
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
シ、ン◎
機織と関連をもち、その中で授位。昇叙が行なわれている例であろうと思う。いわば律令下級官人層的立場における通常
授位とでもいうべきものである。ところが、古代東北においては、夷地と接する為に生ずる特別の授位が存在する。その
一つは征夷や築城などに際して与えられる軍功での授位である。特にこの種の軍功授位は奈良未以降に目につくが、本来
的には軍功は勲位が相当するものであるべきにも拘らず授位が行なわれている。勿論、勲位も賜与されているが、特賜と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
奈
良
未
東
北
の
動
乱
の
苛
烈
さ
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ほ
か
に
、
全
く
一
時
的
な
性
格
を
右
す
る
特
別
授
位
が
あ
る
。
そ
の
一
例
は
陸
奥
貢
金
の
際
の
如
き
屯
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
例
は
対
蝦
夷
の
内
附
・
朝
貢
に
際
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れの場合は、広い意味では夷地にまで令制的機構を及ぼす政治的性格をもつが、内国での支配形態とは同一でないことは
明らかである。むしろ極めて名目的な夷地における在地族長権の承認とそれに応ずる授位であろう。しかし、その授位そ
の
も
の
は
令
制
下
の
場
合
と
殆
ん
ど
同
様
の
形
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
夷
地
で
あ
る
と
い
う
点
で
の
差
異
の
避
け
難
さ
は
包
含
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
令
制
下
で
の
出
土
鍔
と
同
じ
も
の
が
夷
地
か
ら
も
発
見
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
そ
れ
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
八
世
紀
に
年
代
性
を
も
つ
鍔
帯
金
具
に
は
、
そ
の
計
測
値
上
の
分
類
か
ら
六
位
以
下
の
下
級
位
階
に
相
当
さ
法
政
史
学
第
三
十
六
号
五
、
鍔
帯
と
末
期
古
墳
被
葬
者
一一一
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と
こ
ろ
で
、
跨
帯
金
目
一
〈
ｎ
体
は
、
遺
物
と
し
て
全
国
的
に
出
土
す
る
も
の
で
あ
り
、
既
に
三
○
余
例
の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
川土遺跡の種類も南殿。官衙・墳墓・住居など広範囲に及んでいる。唯、これらの遺跡の中でも製作地や使用者の活躍の
場
に
お
け
る
出
土
は
、
鍔
柵
金
具
の
出
土
も
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
と
は
な
ら
ず
、
散
発
的
と
な
る
蕊
が
多
い
。
そ
の
点
で
、
墳
墓
出
土
品
の
場合においては着獲、Ⅲ乃至副葬品として一具分の出土の可能性もあり、かつ被葬者との具体的閏連が知られる点で注Ⅱす
べきものがある。水稲で敢えて末期古墳出土品の承をとりあげている迦巾もそこにある。
さ
て
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
東
北
末
期
古
墳
川
土
品
中
に
見
ら
れ
る
跨
州
金
具
に
は
、
付
表
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
岩
手
縦
街
道
・
宮
城
鳥
矢
崎
二
号
墳
・
山
形
神
楽
山
例
は
正
七
位
下
ぐ
ら
い
に
対
比
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
岩
手
熊
堂
は
従
八
位
上
、
岩
手
下
釜
は
大
初
位
下
相
当
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
の
う
ち
、
縦
街
道
（
第
１
図
）
烏
矢
崎
・
下
釜
の
例
は
一
具
分
の
遺
存
が
極
め
て
良
好
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
来
完
全
な
一
其
分
が
革
帯
に
装
着
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
時
に
一
部
が
調
査
乃
至
発
掘
時
点
ま
で
の
事
情
で
失
な
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
使
用
時
の
欠
損
な
ど
で
失
わ
れ
る
以
外
に
は
、
欠
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
鍔
帯
の
存
在
が
こ
れ
ら
の
古
墳
で
明
確
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
に
鋳
を
装
着
し
た
帯
が
あ
っ
た
》
」
と
に
な
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
衣
服
今
に
お
け
る
刺服のあり方を恕定させるものとなる。今は既に有機物は失なわれてしまっているが、当然のことながら令規定に和応し
た
服
色
を
有
す
る
衣
服
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
このような跨柵金具からの復原によって、まづ東北末期古墳被葬者の具体的な姿が髻講となってくる。この被葬者のあ
り
力
は
、
例
示
し
た
如
く
令
制
内
の
詮
な
ら
ず
北
上
川
中
流
域
の
夷
地
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
八
世
紀
に
か
け
る
朝
貢
関
係
な
ど
を
通
し
た
律令的文物の波及の確かさが知られる。勿論、それが令制内の文物と同様のものであったとしても、夷地の族長への賜位
・賜物に関わるものであったことは、政治領域の限界外であったことから明らかである。それはまた、ひるがえって考え
れ
ば
令
制
内
地
域
に
お
け
る
制
度
的
あ
り
方
の
確
実
さ
を
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
と
が
で
き
た
。
せ
得
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
特
に
賜
姓
記
事
な
ど
に
見
ら
れ
る
東
北
在
地
の
有
位
者
な
ど
の
対
比
で
考
え
れ
ば
ま
さ
し
く
六
位
以
下
の
位
階
の
保
有
者
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
、
フ
ィ
ー
ル
ド
上
で
の
遺
物
分
布
と
文
献
史
料
の
対
応
が
良
く
う
か
が
え
る
と
見
る
こ
八
世
紀
の
跨
帯
に
示
さ
れ
る
授
位
（
伊
藤
）
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以
上
、
東
北
末
期
古
墳
川
土
の
鍔
帯
金
具
を
例
と
し
て
、
文
献
史
料
も
採
川
し
な
が
ら
八
世
紀
墳
墓
の
有
位
被
葬
者
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
の
要
点
は
、
川
土
冊
と
し
て
の
鍔
帯
金
具
が
八
世
紀
の
下
級
位
階
に
応
ず
ろ
烏
汕
腰
州
の
鍔
で
あ
り
、
そ
の
分
類
か
ら
し
て
相
当
位階が推定できるということ、その具体的な位階の推定を東北末期古墳例で試み、関連地域の文献史料から染ても下級位
階者存在の可能性の強さを指摘できるということ、さらには、広く末期古墳の被葬者ｌ地方墳墓被葬者のあり方と畿内火
葬墓被葬者にも触れ、八世紀の地方と畿内のあり方をも示唆した。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
は
地
方
墳
墓
被
葬
者
の
特
定
の
可
能
性
を
も
示
す
も
の
で
あ
り
、
よ
り
無
名
の
被
葬
者
を
追
求
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
と
か
く
記
録
に
止
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
被
葬
者
も
、
前
述
の
如
く
几
れ
ぱ
位
階
ま
で
は
鍔
帯
金
具
に
よ
っ
て
明
確
法
政
史
学
第
三
十
六
号
一四
（岨）
事実、本稿ではとりあげてこなかったところであるが、鍔帯金具〈川土の古墳は広く知ることができ、長野県姥塚・山口
（四）
〈釦）
県
凡
島
・
鹿
児
島
肌
新
慰
な
ど
あ
り
、
出
土
状
態
の
検
討
も
必
要
で
は
あ
ろ
う
が
小
円
墳
・
横
穴
な
ど
の
各
獅
の
古
墳
に
及
ん
で
い
る
。
唯
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
範
囲
で
は
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
地
方
の
墳
墓
で
あ
り
、
畿
内
方
面
の
同
時
代
の
火
葬
墓
な
ど
と
は
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
淵
実
と
す
れ
ば
、
八
世
紀
に
お
け
る
墳
墓
形
態
に
お
け
る
幾
内
と
地
力
の
差
異
と
い
う
べ
き
も
の
が
具
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
律
令
国
家
内
に
お
け
る
文
化
的
差
異
の
証
拠
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
八
世
紀
東
北
を
例
と
し
て
、
在
地
族
長
層
の
墳
墓
の
幾
つ
か
に
は
下
級
位
階
者
が
非
さ
れ
て
い
る
事
を
指
摘
で
き
、
し
か
も
そ
の
位
階
も
跨
帯
金
具
を
川
化
す
る
例
に
お
い
て
は
か
な
り
具
体
化
で
き
る
こ
と
が
川
ら
か
と
な
っ
た
。
今
わ
れ
わ
れ
が
追
求
で
き
る
こ
の
地
の
被葬者の具体相はこの位階が限界であろう。勿論、文献上で見られる該当地域での氏族名などから関連させて、その氏族
名
ま
で
の
推
定
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
確
実
性
の
問
題
が
残
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
墳
墓
被
葬
者
の
特
定
は
、
畿
内
方
面
に
お
け
る
火
葬
墓
どに伴なう墓誌の存在例に見られる如く住所・官職・姓名などの多くの知見を与えるものとはならないが、それに次いで
「位階」を川示する点では簸要な意味を有する。どちらかといえば欠淋の多い文献の糸では知り得ない古代の実州へのア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
ば
な
る
で
あ
ろ
う
。
む
す
ぴ
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化できることになる。いうまでもなく、本稿も一つの試承である。鍔帯金且〈ｎ体の分類或いは位階の比当に可能性が強い
と
し
て
も
、
な
お
十
分
に
検
討
す
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
は
課
題
と
し
て
の
こ
る
。
御
教
示
を
乞
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
'へ／へ／~、′へ／へ'－，／￣、／へ／￣、グー、／へ／￣、'－，／~､／~、／へノー、／へ
2０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３
、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、－ノ、_ノﾐーノ、＿ノ、＿ノ、＿ノミーノ、_ノﾐーゾ
/￣、ノー､二
２１’し
、－ノ、_ノ
、
０
１
１八
世
紀
の
跨
柵
に
示
さ
れ
る
授
位
（
伊
藤
）
和
五
○
年
『
令
義
解
』
衣
服
令
朝
服
条
佐
藤
興
治
執
飛
分
「
金
属
器
」
（
注
（
２
）
一
五
四
’
一
六
一
頁
）
前
掲
阿部義平「鍔椚と官位制について」（『東北考古学の諸問題』）昭和五一年
阿
部
義
平
前
掲
第
六
Ｎ
、
三
三
四
頁
帝
室
博
物
館
『
正
倉
院
御
物
図
録
』
昭
和
三
年
帝
室
博
物
鮒
『
犬
平
地
宝
』
昭
和
一
二
年
小笠原迷宮「和同銭を出土した陸中国熊堂の古墳群」（『考古学雑誌』第一四巻第七号）大正一三年
栗駒町教育委員会『宮城県栗原郡栗駒町鳥矢崎古職調査概報』（昭和四六年度栗駒町埋蔵文化財報告）昭和四七年
西村真次『置賜盆地の古代文化』（『郷土研究叢書』第八卿）昭和一三年
『続日本紀』宝亀九年六月庚子条
同
前
宝
屯
十
一
年
三
月
丁
亥
条
同
前
宝
亀
五
年
正
月
魔
申
条
「日本書紀』斉明四年夏四月条及び秋七月甲申条
『続日本紀』天平勝宝元年閏五月甲辰条
同
前
神
護
景
雲
一
一
一
年
三
月
辛
巳
条
藤森栄一「信濃諏訪地方古墳の地域的研究」ｓ考古学』第一○巻第一号）昭和一四年
山本博「長門国見島村の弥生式遺跡と古墳出土遺物」（『考古学雑誌』第二五巻第八号）昭和一○年
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
『
鹿
児
島
県
文
化
財
調
査
報
告
第
四
卿
』
伊藤玄三「末期占墳の年代についてｌ東北地方末期古墳出土遺物を通してＩ」（『古代学』第十四巻第一一一・四号）昭和四一一一年
奈良国立文化財研究所『平城宮発掘調査報告ⅥＩ平城京左京一条一一一坊の調査ｌ』（『奈良国立文化財研究所学報」第二三冊）昭
五
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